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La Revista TELOS se orienta, en cada uno de sus entregas, a la ampliación y
profundización del dialogo interdisciplinar entre los miembros de una comuni-
dad intelectual – académica, científica y de convicción humanística – cada vez mas
extensa y en la cual desaparecen las fronteras para dar paso a una comunicación
que integra lo local, lo nacional y lo mundial. El diálogo entre investigadores y su
proyección hacia las tareas de investigación, docencia y extensión constituye uno
de los objetivos que se ha propuesto nuestra Revista, en cuya realización se han
venido cumpliendo pasos significativos. La presencia y discusión de los artículos
publicados en TELOS en las actividades docentes de pregrado y postgrado de las
instituciones universitarias de Venezuela es cada vez mas amplia, así como las re-
ferencias y citas en investigaciones en cursos o ya finalizadas. La presencia de la re-
vista en bibliotecas universitarias del país, del exterior y las actividades de canje, se
están ampliando, así como también la recepción de colaboraciones de investiga-
dores destacados a nivel internacional.
El presente número es un ejemplo de lo dicho, tanto en lo relativo al diálogo
entre investigadores como a la presencia de artículos de importantes académicos
de universidades del exterior y a la relación de los trabajos publicados con investi-
gaciones y programas académicos en curso y con preocupaciones de la sociedad
en el ámbito de la cultura, la política y la comunicación.
El trabajo que abre este número es una importante reflexión del destacado
filósofo contemporáneo Richard Rorty, una de las referencias actuales mas im-
portantes en el campo de la epistemología, y la ética, quien se ocupa de un intento
de redención del egotismo a partir de un dialogo con James y Proust.
La importancia actual de la filosofía intercultural es analizada, desde la pro-
puesta de Raul Fornet – Betancourt de “desfilosofar” la filosofía para hacer posi-
ble el diálogo entre culturas, por Álvaro Márquez F. y Livio De Los Ríos en el
marco de la crítica al racionalismo económico y la monoculturalidad.
Guiseppe Cacciatore, recogiendo resultados significativos de la reflexión
contemporánea sobre los principios, formas y contenidos de la democracia y en
una esclarecedora referencia a los derechos humanos, tanto en su aspecto ético
como político, realiza un valioso análisis comparativo de estos temas en la Carta
Europea de Niza y en la Constitución de Venezuela.
Los proyectos constitucionales de Simón Bolívar y su presencia como inspi-
ración de la Constitución de la actual Republica Bolivariana de Venezuela, son
abordados, con énfasis particular en los temas de la representatividad y la partici-
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pación, por Antonio Scocozza, uno de los grandes especialistas contemporáneos
en el estudio del pensamiento de Bolívar.
En el artículo de Raquel Bruzual y José Enrique Finol se estudia la presencia
integradora del signo verbal y del signo no verbal en la enseñanza y su capacidad
de transmitir mensajes explícitos e implícitos de indudable importancia en los
procesos de aprendizaje.
Desde la categoría capacidad tecnológica y con fundamentos en la teoría de
la innovación tecnológica, Hazel Mogollon y Maria Isabel Neuman presentan los
importantes hallazgos que obtuvieron en su estudio sobre el uso de Internet por
parte de los periodistas en Venezuela.
En su artículo sobre el comportamiento y actuación comunicacional de go-
bierno y el papel de los medios impresos como agentes mediadores y difusores de
la identidad del país, Reyna Taylhardat y Fanny Ramírez llegan a conclusiones
que esclarecen diversos aspectos de las estrategias comunicativas desde el gobier-
no hacia los medios de comunicación.
TELOS, en este nuevo número, avanza en su propósito de ser espacio para el
diálogo, la investigación y la docencia, presentando materiales de investigadores del
país y del exterior, cuya lectura será sin duda muy valiosa y fecundad.
